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Aspectes 
introductoris 
Avui dia, tota persona 
interessada en el difícil 
món del coneixement, si-
gui investigador, docent, 
estudiós 0 alumne, té di-
versos reptes a superar. 
Un d'ells, el que tracta-
rà aquest escrit, és el de 
tenir localitzada tota la 
informació que és suscep-
tible de ser consultada, i 
per tant citada, en els 
seus estudis. Aquest és 
un dels símptomes de les 
societats desenvolupades, 
basades precisament en 
el maneig de la informa-
ció. En el camp de la re-
cerca, per t an t , és im-
prescindible estar al dia 
de les produccions que 
tracten l'àrea de conei-
xement que volem estu-
diar. Però succeeix que, 
de vegades, ens veim ul-
trapassats pel volum general i, 
per posar un exemple, qui no ha 
tingut mai problemes per localit-
zar una obra que figura en la seua 
pròpia biblioteca, o fins i tot per 
recordar-se de la seua existència? 
Afortunadament, un dels objectius 
d'alguns investigadors és realitzar 
aplecs bibliogràfics diversos que 
donin eines per facilitar les tas-
ques als seus col·legues. Aquestes 
eines, a més de servir d'ajut, són 
de total necessitat actualment. 
La llavor d'aquest recull biblio-
gràfic va sorgir quan el doctor Se-
bastià Serra, de la Universitat de 
les Illes Balears, em va encarregar 
la coordinació del curs ^Especialis-
ta en Història i Cultura de les Illes 
Pitiüses i Balears a l'Edat Contem-
porània i la seva Didàctica. S'havia 
d'incloure en el dossier destinat als 
alumnes del curs un recull de les 
darreres novetats referents a les 
illes Pitiüses. A corre-cuita vaig re-
copilar el que em va ser possible. 
Més tard, em vaig adonar que hi 
havia mancances i que podria ser 
interessant ampliar el recull rigoro-
sament i mirar de donar-li sortida. 
Es clar que existeixen antece-
dents d'una obra d'aquest tipus i 
em permetré de citar-ne tres. 
D'Antoni Costa Ramon es pu-
blicà, post mortem, un recull de 
bibliografia pitiüsa', gràcies als 
1 COSTA RAMON, A. (1986): Fitxes de 
Bibliografia Pitiüsa. Eivissa: Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera. Con-
selleria de Cultura, 184 pàg. 
esforços del seu fill, d'Enric Ri-
bes -que supervisà l'edició— i 
d'Enric Fajarnés, aleshores con-
seller de Cultura; el llibre conté 
un pròleg de Marià Villangó-
mez. Com el propi títol indica, 
és un aplec global pel que fa a 
les temàtiques; la darrera data 
d'edició que inclou és de l'any 
1964, i Antoni Costa degué aca-
bar la seua realització poc 
abans del seu traspàs (1969). 
En segon lloc trobam l'obra de 
Josep Maria Figueres i Arti-
gues^; es tracta d'una guia en 
fitxes de les publicacions sobre 
història aparegudes en tot mo-
ment, incloent-hi comentaris a 
les obres més significatives se-
gons el parer de l'autor. Final-
ment, cal ressenyar la col·lecció 
"Ciències Socials a les Illes Ba-
lears. Bibliografia bàsica" que, 
en 20 volums temàtics - i amb 
diferents autors en cadascun 
d'ells-, abraça les referències 
més destacades en tot el camp 
de les Ciències Socials; la col·lec-
ció ha estat publicada per la 
Conselleria d'Educació, Cultura 
i Esports del Govern Balear en-
tre els anys 1996 i 1998. Crec 
que el present article pot servir 
per omplir els buits que han 
deixat aquestes produccions edi-
torials. 
A l'hora de redactar aquest 
article he seguit els següents 
criteris. Pel que respecta a l'àm-
bit territorial, aquest es cenyeix 
a Eivissa i a Formentera; enca-
ra que algunes de les entrades 
2 F I G U E R E S I ARTIGUES, J. M. 
(1997): Guia bibliogràfica d'Història 
de les illes Balears i de les illes Pitiü-
ses. Palma: Govern Balear. Conselle-
ria d'Educació, Cultura i Esports. 
(411)39 
porten al títol el nom d'illes Bale-
ars, he decidit d'incloure-les per 
les referències que es fan a les Pi-
tiüses. L'abast de les dates d'edi-
ció va de l'any 1995 a la primera 
meitat del 1998. Vaig escollir el 
1995 perquè vaig detectar que 
era un moment especialment 
fructífer; és, simplement, un dels 
criteris possibles. Respecte de la 
cronologia a la qual es refereixen 
aquests estudis, he esmentat els 
que abracen des dels inicis del 
segle XVIII, encara que no sigui 
la meua intenció, en aquest arti-
cle, polemitzar sobre l'abast de la 
contemporaneïtat en la història 
de les illes Pitiüses. 
Seguint en aquest apartat de 
criteris, s'han de comentar els se-
güents a l'hora de citar les obres. 
Abans de res, cal mencionar que 
en l'actualitat encara existeixen 
diversos criteris pel que fa a l'es-
criptura de les cites bibliogràfi-
ques. El que he seguit és un 
d'ells, concretament el més se-
guit en les Ciències Socials i en 
les revistes d'investigació que 
se'n preocupen^. 
1) Els articles se citen de la 
següent manera: autor, llinatges 
en majúscules i inicials del nom; 
any de publicació entre parènte-
sis; títol de la revista en cursiva; 
volum i número, primera i dar-
rera pàgina. M'he permès una 
llicència, quant a les publica-
cions periòdiques, consistent a 
indicar el lloc d'edició i l'edito-
rial o entitat editora en la pri-
mera referència que s 'empra, 
seguint l 'ordre alfabètic dels 
autors. Crec que aquesta dada 
facilitarà als interessats sense 
gaire experiència prèvia la loca-
lització d'aquestes publicacions 
periòdiques. 
2) Els llibres es presenten: au-
tor, llinatges en majúscules i ini-
cials del nom; any de publicació 
entre parèntesis; títol del llibre en 
cursiva; lloc d'edició; editorial o en-
titat editora, nombre de pàgines. 
Un altre criteri és el que re-
cullen el TERMCAT (centre de 
terminologia, depenent del De-
pa r t amen t de Cul tura de la 
3 Per exemple Territoris. Revista del 
Departament de Ciències de la Terra 
[Palma: Universitat de les Illes Bale-
ars] 1, 1998, 401 pàg. 
Generalitat de Catalunya) i al-
tres autors en la mateixa línia*. 
Resumint les seues tesis, per citar 
llibres recomanen la següent re-
presentació: COGNOM, Inicials 
del nom. Títol. Núm. ed. Lloc: 
Editorial, any. Nombre de volums. 
(Col·lecció; núm)^ Pel que respec-
te a la manera de citar articles de 
revistes: COGNOM, Inicials del 
nom. "Títol de l'article". Títol de 
la revista [Lloc de publicació] vo-
lum (any), núm., p.*^  
No m'agradaria deixar de ban-
da altres aspectes que crec desta-
cables abans d'entrar en la prò-
pia bibliografia. Com el lector 
podrà comprovar, les temàtiques 
referides són ben variades. Les 
monografies, les parts d'un lli-
bre, els articles de revista i els 
articles de diaris tracten dife-
rents temàtiques com aspectes 
polítics, socials, memòries, estu-
dis històrico-urbanístics, etc. Pel 
que fa als autors, aquests tenen 
procedències molt variades; n'hi 
4 TERMCAT (1990): Metodologia del 
treball terminològic. Barcelona: De-
partament de Cultura. Greneralitat 
de Catalunya, 87-95. 
MESTRES [et al.] (1995): Manual 
d'estil: La redacció i l'edició de 
textos. Vic: Eumo-Editorial; Barcelo-
na: Universitat de Barcelona, Asso-
ciació de Mestres Rosa Sensat, Uni-
versitat Pompeu Fabra, 781-828. 
5 TERMCAT (1990), 90. 
6 TERMCAT (1990), 92. 
ha de locals, de la resta dels Paï-
sos Catalans, d'espanyols, de bel-
gues, d'alemanys, de canadencs; 
la varietat també lluu a l'hora 
d'esmentar els seus àmbits pro-
fessionals i de formació: hi ha 
autors que són historiadors o 
geògrafs que han passat per la 
universitat, tant pel que respecta 
a la formació com a la docència i 
a la recerca; n'hi ha que prove-
nen de la resta d'àmbits de les 
Ciències Socials i s'han recollit 
múltiples estudiosos en general 
que aboquen bona part dels seus 
esforços a vehicular les seues afi-
cions. També és destacable el fet 
que la immensa majoria de les 
referències recollides es troben 
en català, senyal que la nostra 
llengua va reforçant el seu paper 
dins el món de la ciència i la di-
vulgació, i també que els autors 
es van trobant cada vegada més 
còmodes i identificats escrivint 
en la llengua d'aquestes terres. 
Però totes aquestes activitats 
investigadores, divulgadores o co-
municatives no serien possibles 
sense l'enorme ajut de què dispo-
sen les editorials. Cal destacar la 
tasca continuada i regular que 
desenvolupen associacions com 
l'Institut d'Estudis Eivissencs, el 
Taller d'Estudis de l'Hàbitat Pi-
tiús, l'Institut d'Estudis Baleà-
rics; editorials com l'Editorial 
Mediterrània, Documenta Ba-
lear, etc.; i administracions públi-
ques com el Consell Insular d'Ei-
vissa i Formentera i el Grovern 
Balear. No obstant això, convé 
mencionar les deficiències en la 
distribució als punts de venda i a 
les biblioteques públiques i priva-
des que pateixen les publicacions 
emeses per les administracions 
públiques. Convendria tenir més 
cura en aquest aspecte: una obra, 
per interessant que sigui, no ser-
virà de res si roman desada al 
prestatge d'un magatzem. I ara 
que parlam dels punts on es po-
den consultar les obres citades, 
bona part d'elles es troben a les 
biblioteques més visitades de l'illa 
d'Eivissa, tot esperant que algun 
estudiós hi pari esment. 
Per finalitzar aquesta introduc-
ció, vull destacar el gran volum 
d'estudis i de reflexions al voltant 
de la història i de la cultura con-
temporànies d'Eivissa i Formen-
tera que s'han tret a la llum els 
40 (412) 
La indús-
tria de 
l'albercoc, 
en 
una 
imatge 
de l'Arxiu 
Històric 
Municipal 
d'Eivissa, 
reproduïda 
al llibre 
Dones 
a les Illes. 
darrers anys. Les 146 referències 
bibliogràfiques que conté aquest 
recull en són una bona mostra. 
Per tant , podem pensar que ens 
esperen encara més treballs si es 
consolida el bon moment actual. 
Cal refermar els canals ja esta-
blerts, perfeccionar els que no fun-
cionen d'una manera òptima i es-
t a b l i r m e c a n i s m e s i r e c u r s o s 
perquè els investigadors puguin 
sentir-se més còmodes i confortats 
en la seua tasca. Amb això contri-
buirem a ser un poble més ric, 
atès que els pobles que coneixen 
bé el seu passat, dedicant-li recur-
sos humans i econòmics, poden re-
flexionar sobre el futur que els es-
pera i sobre la manera d'incidir-hi. 
No és descartable que m'hagi dei-
xat de banda alguna entrada. Es-
per que puguin existir possibles 
a m p l i a c i o n s i que , a l m a t e i x 
temps, sorgeixin aplecs bibliogrà-
fics d'altres temàtiques i de la res-
ta d'àrees de coneixement. 
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